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La presente tesis titulada “Expediente con firma digital en la optimización del  proceso de 
contratación de terceros en la Municipalidad Distrital de Ventanilla en el año 2017” es el 
resultado de una investigación que pretende modernizar la gestión de un gobierno local 
aplicando herramientas innovadoras que contribuyen para tal fin. 
Los beneficios de este producto tecnológico son viarios, desde la simplificación de 
procesos eliminando actividades sin valor agregado, reducción de tiempos de respuesta 
transformando legajos de papel en archivos digitales, permite la mejora continua de 
procesos entre otros beneficios. 
El propósito de este trabajo es automatizar el proceso logístico denominado “Contratación 
de terceros” que se inicia con el requerimiento de servicio hasta el pago de dicho servicio. 
El Capítulo 1 comprende la definición del problema, hipótesis y objetivos respectivamente, 
la propuesta de solución, diseño de variables, alcance y justificación. 
El capítulo 2 comprende los antecedentes, el marco teórico y metodológico 
El capítulo 3 contiene el modelamiento de negocio y sistemas y los diagramas de 
interface el cual incluye el prototipo del sistema. 
En el Capítulo 4 Comprende el análisis costo/beneficio el cual vincula en términos 
cuantitativos los resultados de rentabilidad del presente trabajo de investigación.  
Finalmente, se han estipulado las conclusiones y recomendaciones que aseguren el 
correcto uso del sistema de tal manera que permita alinear la tecnología a los principales 
















1.1. Definición del problema 
1.1.1. Descripción del problema 
La Municipalidad de Ventanilla es una institución pública encargada de 
gestionar adecuadamente los recursos municipales en beneficio de la 
población del distrito el cual permite brindar servicios de ámbito local. 
Asimismo, tiene autonomía en los asuntos de su competencia, 
administrativa y financiera, según Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades”.  
Para que un gobierno local pueda brindar sus servicios municipales es 
necesario realizar de manera eficiente y eficaz diversos procesos, uno más 
crítico que otro, que permita beneficiar de manera positiva o negativa en la 
gestión municipal. Uno de estos procesos claves está vinculado a las 
contrataciones públicas. 
La ejecución de estas actividades demanda diversos recursos municipales: 
horas hombre de actividades, procedimientos, consumo de hojas bond, 





Todo ello se refleja en un alto costo que debe ser asumido por la Entidad. 
A manera de ejemplo, y según las consultas estadísticas realizadas en el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativo Municipal, SIGAM, durante el 
año 2015, se ejecutaron 2,490 contrataciones públicas, el cual demandó el 
uso de un poco más de 5 millones (5’000,000) de hojas bond. Dicha 
cantidad representa 10,000 paquetes de hojas bond y cada paquete 
contiene 500 hojas. Las medidas de cada paquete de hojas bond son 29.3 
cm x 4.8 cm x 21 cm los cuales hacen un volumen de 0.00299376 m^3 por 
paquete, quiere decir que, 10,000 paquetes de hojas bond hacen un 
volumen de 29.9376 m^3, es decir 30 m^3 aproximadamente por año. 
Teniendo en cuenta que una oficina de la municipalidad tiene en promedio 
un volumen de 21 m^3quiere decir que en un año la municipalidad requiere 
un espacio de 1.5 veces el de una oficina. En cuatro años, que es el 
periodo de una gestión edil, se consumiría 120m^3 de hojas bond lo que 
representa 6 oficinas de la municipalidad. Este es uno de los costos 
principales que debe asumir la municipalidad si continúa trabajando con 
expedientes físicos. 
Este dato es importante resaltar por cuanto esta problemática está 
relacionada a la contaminación del aire.  
En consecuencia, de no implementarse soluciones tecnológicas que 
permita revertir la situación planteada, no mejorarán los procesos y por 
ende no optimizará sus recursos municipales 
.De acuerdo al levantamiento de información de las áreas vinculadas al 
proceso de contratación de terceros, se presentan os datos siguientes los 



















Registra en Sistema SIGAM 10
Aprueba y firma requerimiento 60
Secretaria Requerimiento
Traslada fisicamente el requerimiento a la 
Ger. Administracion
120
Secretaria Recibe expediente y traslada a empleado 180
Empleado Solicitar cotizacion 2880
Empleado Imprime Sol. Certif. 10
Empleado Registra en Sistema SIGAM 10
SubGerente
Solicita verificación y aprobación de 
requerimiento
30
Empleado Registra en Sistema SIGAM 10
Secretaria
Traslada expediente a la Ger. 
Administracion
10
Secretaria Recibe expediente y traslada a Gerente 180
Gerente
Verifica y firma requerimientos 10
Secretaria
Trasladar físicamente el requerimiento al 
área de Logística
180
Secretaria Recibe expediente y traslada a funcionario 180
SubGerente 
Log.
Verifica y visa la Solicit. Certif. 10
Secretaria
Trasladar fisicamente los requerimientos a 






























Secretaria Recibe expediente y traslada a Gerente 180
Secretaria
Autoriza pase de expediente a Jefe de 
Presupuesto
180
Empleado Recibe expediente 10
Empleado Registra Soliciti. Certif en sistema SIGAM 10
Empleado Imprime Certificado Presupuestal 10
Empleado Traslada Certificado Presupuestal 180
Firma certificado 10
Registra en sistema SIGAM 10
Empleado




Recepciona Certificado firmado y lo 
traslada a la Ger. Planif. Ppto
180
Gerente Firmar la Certif. Pptal. 10
Asistente
Copia expediente y entrega a la Secretaria 
de Logistica.
20
Emite OC / OS 10
Emite Nota de Compromiso 10
Registra en Sistema SIGAM 10
Subgerente Verifica y aprueba la Nota de Compromiso 180
Especialista Entrega requerimientos a proveedor 10
Proveedor Firma  OC / OS 10
Usuario
Emitir Acta de Conformidad 60
Secretaria Traslada Acta a Gerente 180
Gerente Aprueba y firma Acta de Conformidad 10
Recepciona Acta de Conformidad 10
Elabora expediente de pago 180
Traslada expediente de pago a Área de 
Logística
180
Secretaria Recibe expedientes 240
Especialista Recibe expediente de pago 10
Especialista

























Fuente: Elaboración propia 
 
1.1.2. Formulación del problema 
Problema principal 
¿Cuál es la relación entre el expediente con firma digital y la optimización del 
proceso de contratación de terceros? 
Problemas específicos 
 ¿Cuál es la relación entre el Sistema de Expediente con Firma Digital y el 
control en la optimización de los recursos municipales? 
 ¿Cuál es la relación entre el Sistema de Expediente Digital y la gestión de 
incidencias de los expedientes? 








Secretaria Recibe expedientes 240
Secretaria Teaslada expedientes a empleado 240
Recibe Expediente 60
Realizar Control Previo 420
Registra en Sistema SIGAM 180
Jefe Conta. Verifica y aprueba Expediente 180
Secretaria Recepciona el Expediente 120
Revisa el rubro 10
Definir el modo de pago. (CCI o Cheque) 20
Registra en Sistema SIAF 120
Asistente
Envia correo de notificación a Contabilidad
10
Contabilizar el Girado 10
Asigna cuenta contable al comprobante 40
Imprime y aprueba Comprobante 30
Notificar transferencia 30
Area Usuaria Proveedor Firma Comprobante 10


















1.2.1 Hipótesis General 
Existe relación positiva relación entre el expediente con firma digital y la 
automatización del proceso de contratación de terceros. 
1.2.2 Hipótesis Específica 
 Existe relación positiva entre el Sistema de Expediente con Firma digital 
y el control en la optimización de los recursos municipales. 
 Existe relación positiva entre el Sistema de Expediente con Firma Digital 
y la gestión de incidencias de los expedientes. 
 Existe relación positiva entre el Sistema de Expediente con Firma Digital 
y la rentabilidad económica de los expedientes. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar sí el Sistema de Expedición con firma Digital permite optimizar 
el proceso de proceso de contratación de terceros en la Municipalidad de 
Ventanilla en el año 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Determinar si el Expediente con Firma Digital influye en el control y la 
optimización de los recursos municipales, 
 Determinar si el Expediente con Firma Digital permite mejorar la gestión 
de las incidencias de los expedientes, 









1.4 Propuesta de solución 
La solución planteada en la investigación de la tesis es: 
 Analizar la integridad de los escenarios que participan en todo requerimiento 
logístico, especialmente lo relacionado a la contratación del personal 
catalogado como Tercero. 
 Investigar y Analizar los tipos de incidencias que se reportan en cada área al 
momento de elaborar los expedientes digitales. Así mismo categorizarlos por 
niveles de complejidad y frecuencia, de igual forma investigar los tiempos en 
la solución para cada incidencia. 
 Informarnos cuales son las áreas que presentan problemas de adaptación a 
los cambios por la  implementación del sistema de expedientes digitales con 
firma electrónica. 
 Generar reportes estadísticos y permitir realizar consultas sobre las 






1.5 Diseño de Variables: Variable Independiente 
Tabla Nº 2. Variable Independiente, expediente digital 
Variable Definición 
Conceptual 







El funcionario monitorea y evalúa la 
efectividad del proceso a fin de 
garantizar que todos los datos estén 
protegidos. 
El presente estudio permite 
corregir cualquier riesgo de 
difusión de datos no 





Una firma electrónica asegura la 
autenticación del funcionario. 
El funcionario se responsabiliza 
por el uso de la firma 
electrónica por tanto toda 
transacción el sistema asume 






Acceso a información estadista 
por la intranet desde 
computadoras personales y 
equipos celulares. 









Tabla 3. Variable dependiente, Proceso de contratación de terceros 
Variable Definición 
Conceptual 






Acciones para obtener mejores 
resultados, mayor eficiencia o mejor 
eficacia en el desempeño de algún 
trabajo para simplificar el proceso 
 
Reduce los tiempos de respuesta, 
minimiza el uso de recursos 
logísticos convirtiendo legajos de 
papel en archivos digitales así 











Actividades que integra el conjunto de 
unidades organizacionales para la 
contratación de personal catalogados 
como “terceros”. 
El funcionario se responsabiliza 
por el uso de la firma electrónica 
por tanto toda transacción el 
sistema asume que el usuario es 
quien dice ser. 
Rentabilidad  Costos ordinal 
Acceso a información estadista 
por la intranet desde 
computadoras personales y 
equipos celulares. 
Incidencias 
 Fallas en el 
sistema 
ordinal 





Alcance de la propuesta 
El alcance de la investigación está centrado en la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla y en caso de esta Tesis, coadyuvará a:  
 Rediseñar los procesos vinculados a la contratación de locadores de 
servicios, denominado ę-locador. 
 Los usuarios de la Entidad que manejan el sistema, necesitan saber en qué 
estado se encuentra su incidencia reportada. 
 Los niveles Gerenciales de la Entidad para que estén informados de cómo 
está funcionando el área y plantean medidas estratégicas de solución. 
 
1.6 Justificación de la investigación 
Justificación de innovación 
El presente trabajo representa un producto innovador para la administración de la 
gestión municipal, dado que el expediente con firma digital es un cambio que 
introduce novedades en los procedimientos, los cuales redundará en beneficio de 
la optimización de los recursos municipales. 
 
Justificación Epistemológica 
Porque el nuevo proceso del expediente con firma digital tiene el enfoque del 
pensamiento sistémico, lo cual significa que todo procedimiento no está aislado 
más por el contrario es un eslabón de toda una cadena de trabajo que relaciona a 
las diversas gerencias municipales, el cual refleja claramente lo señalado por 
Bunge, quien señala que ninguna ciencia está aislada, por el contrario, está 









Porque posibilitará el diseño y elaboración de técnicas en gestión tecnológica, la 
nueva tecnología dada en las firmas digitales permitirá insertar cambios en 
muchos ámbitos de nuestras vidas, el cual impactará de manera directa en la 
forma de cómo se hacen las cosas. En conclusión, es un cambio de paradigmas 
pues muchos funcionarios públicos aún consideran que todo documento debe 
llevar una firma manuscrito, sino dicho documento no tiene valor. 
 
Justificación legal 
El presente trabajo se encuentra justificado en la siguiente normativa: 
• Constitución Política del Perú, Art. 195º 
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
• Ley N°27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
• Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley N° 27269 de fecha 28 de mayo de 
2000. Ley N° 27310 de fecha 17 de julio de 2000.  
• Decreto Supremo N° 052-2008-PCM de fecha 19 de julio de 2008 y  
modificado por el D.S. N° 070-2011-PCM de fecha 27 de julio de 2011 y el 
D.S. N° 105-2012-PCM de fecha 21 de octubre del 2012. 























Barrera (2006), realizó un trabajo de investigación titulado “La seguridad y eficacia 
de la firma digital en el comercio electrónico en México”, presentado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, - UNAM entre las diversas 
conclusiones el autor señala que el comercio y la tecnología son dos 
componentes muy relacionados entre sí y que ambos ha evolucionado muchísimo.  
Asimismo, indica que en un país tercermundista, como México, está comenzando 
a experimentar un cambio tecnológico el insertar en su legislación la firma digital 
que reemplaza a la firma manuscrita en los documentos electrónicos. También, 
señala que los letrados y doctos en Derecho deben empezar a trabajar, sin temor 
ni desconfianza, con este tipo de tecnología. Además, indica que la firma 
electrónica tiene diversos objetivos jurídicos: imposibilidad de negación, rechazo o 
repudio; seguridad de la integridad, es decir el todo documento digital firmado 
electrónicamente puede ser consultado para saber si tuvo alguna alteración 
posterior a la firma electrónica, de esta manera se probaría que la firma 
electrónica garantiza la seguridad  a todo documento digital. Finalmente, señala 





plataforma de internet, utiliza la encriptación asimétrica o tecnología PKI, lo cual 
proporciona múltiples virtudes para afrontar problemas vinculados con la 
protección y seguridad en el intercambio de datos y las transacciones hechas en 
medios electrónicos. 
 
Contreras (2009), realizó un trabajo de investigación titulado “La firma electrónica 
y la función notarial en Jalisco”, presentado en la Universidad  de Guadalajara. 
Entre sus conclusiones el autor señala que el Derecho debe adaptarse a los 
cambios tecnológicos basados en una sociedad digital y no quedarse con las 
instituciones obsoletas extenderse del expediente físico al expediente digital. 
Asimismo, señala que la firma electrónica es una tecnología que se justifica desde 
la necesidad de la elaboración de documentos jurídicos, como contratos, compras, 
entre otros factores que se realizan desde toda plataforma de internet en donde el 
marco legal permite garantizar que ocurra una falsificación de personalidad, sobre 
todo existe la seguridad legal - jurídica como si el documento físico fuera 
configurado en digital. También, se lamenta que la ley de firmas electrónica en 
Jalisco, hasta el momento, sea un esfuerzo débil del Estado por sus Entidades 
aún no se atreven a implementar este tipo de soluciones tecnológicas, al parecer y 
es entendible pero no justificable, que todo cambio ventajoso tenga un costo de 
adaptabilidad y por ende un cambio de paradigma siendo este el principal factor 
de toda resistencia al cambio. Finalmente, resalta que en México, existen políticas 
identificadas en el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y en la Agenda de 
Buen Gobierno”, para que las entidades públicas inserten a su país en la 
economía digital mediante diversas estrategias para transfigurar  la gestión 








Santizo (2010), realizó un trabajo de investigación titulado “Implementación y 
adopción de la firma electrónica en Guatemala”, presentado en la Universidad  de 
San Carlos, Guatemala. Entre sus objetivos se encuentra el de resaltar los 
rentabilidad de la aplicación de la firma electrónica y entre sus conclusiones 
señala que la firma digital garantiza la confidencialidad, autenticación así como la 
integridad y es más segura que la firma original y que esta herramienta 
tecnológica es usada a nivel internacional con el respaldo jurídico de cada país y 
lo más importantes es que se puede sustituir los expedientes en papel al 
expediente digital con firma electrónica. También, señala que el uso de la firma 
electrónica está directamente relacionado y de manera positiva en la 
administración de toda entidad pública y permite que esta sea eficiente y 
ordenada, optimizando sus recursos. Finalmente, el autor señala que si bien es 
cierto el uso de esta herramienta es beneficioso, se lamenta la falta de 
conocimiento de ello en las autoridades y funcionarios públicos de las entidades 
del estado, la falta de cultura digital en el uso de las plataformas electrónicas y 
una cierta complejidad en la utilización de esta herramienta. 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. La firma electrónica y sus dimensiones 
Contreras, I (2009) señala que la firma electrónica tiene 3 dimensiones: 
social, política y económica. 
Dimensión Social de la Firma Electrónica 
Contreras, I (2009), señala que aún existe desconfianza por realizar 
transacciones por el internet, ya sea como medio para realizar pagos, 
transacciones financieras o  trámites administrativos de tal manera que 





confidencialidad de las personas por internet aun es una debilidad en las 
comunicaciones por las nubes.  
En el Perú hay pocos sistemas implementados para el uso de la firma digital 
lo cual es poco si se hace una comparación con el resto de países 
latinoamericanos. Sin embargo, existen normas legales para que las 
entidades empiecen a utilizar la firma electrónica, las mismas que están 
dadas en la Ley Nº 27269 “Firmas y Certificados Digitales” la misma que fue 
modificada con la Ley N° 27310. Dicha ley fue reglamentada con Decreto 
Supremo N° 052-2008-PCM y modificado con  Decreto Supremo N° 070-
2011-PCM y el Decreto Supremo  N° 105-2012-PCM publicado en el diario 
oficial El Peruano  el  21 de octubre del 2012. De esta manera, se abre una 
gama de posibilidades para realizar diversos intercambios de información que 
permitirá realizar transacciones electrónicas, entre otros beneficios e 
innovaciones. 
Dimensión Política de la Firma Electrónica 
Contreras, I (2009) señala que la plataforma electrónica es un canal para las 
buenas prácticas del “mejor gobierno”, cuyo rol de la tecnología es 
preponderante y excluyente para el logro de metas. Este cambio es todo un 
proceso que demanda mucho trabajo pues se debe rediseñar los procesos 
desde un enfoque basado en la optimización de los recursos de la 
organización que permita una mayor eficiencia y eficacia sin perder la visión 
de brindar un mejor servicio orientado al ciudadano y las empresas. 
El objetivo de la administración pública no sólo es mejorar sino innovar los 
servicios públicos, fortalecer la transparencia y coadyuvar las reformas 
públicas. Por ende los servicios públicos deberán ser migrados a las nubes 





pues asegurar la identificación del usuario así como la seguridad de los 
mensajes mediante técnicas matemáticas de encriptación, entre usuarios 
emisor y receptor. 
Es necesario implementar proyectos tecnológicos vinculados a la firma 
electrónica dado que permitirá optimizar los recursos de toda entidad, entre 
ellas tenemos la de automatizar los principales procesos reduciendo 
actividades débiles, asimismo, disminuir los tiempos de respuesta de los 
procesos, transformar extensos legajos de papel en archivos digitales, reducir 
costos, permitir la mejora continua de procesos, entre otros factores. 
Dimensión Económica de la Firma Electrónica 
Contreras, I (2009) señala que hoy en día existe un notorio avance 
tecnológico a nivel mundial el cual hace necesario replantear las estrategias 
para el logro de objetivos obligando pues a la innovación disruptiva 
informática. La firma electrónica debe ser utilizada para los diversos servicios 
y productos cuyos procesos automatizados permitirán optimizar de los 
recursos de la organización.  
En la actualidad, existen diversas entidades públicas peruanas que utilizan la 
firma electrónica, así tenemos a la SUNAT, RENIEC, SUNARP entre otras; 
este es un claro ejemplo que los productos y/o servicios con firma electrónica 
influyen positivamente en la optimización de recursos de toda organización.  
La administración electrónica de servicios y/o productos permite que las 







Hoy en día, la globalización digital del mercado en sus diversos aspectos 
representa un reto para las entidades públicas y organizaciones privadas a fin 
de ser más competitivos y es deber del Estado Peruano elaborar toda la 
plataforma que permita innovar los diversos procesos de negocios.  
Contreras, I (2009) señala que el debilitamiento de todo sistema que se da a 
través de procesos dilatados haciendo el sistema público muy engorroso es la 
falta de capacidad del Estado para implementar estrategias, planificación 
gestión y control que permita brindar un buen servicio al ciudadano. 
2.2.2. La firma manuscrita 
Castrillón (2006) señala que la firma manuscrita contiene los nombres y 
apellidos de toda persona, los cuales son escritos en un documento a fin de 
autenticar su identificación.  
2.2.3. La firma electrónica 
La firma digital está reconocida en el “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en el Perú”, donde es considerado de necesario por su carácter 
innovador y “de alto impacto”. La firma digital, como se mencionó 
anteriormente, contribuye al cumplimiento de las disposiciones de la 
Resolución Ministerial R.M Nº 61-2011-PCM, el cual identifica los 
lineamientos de contenido mínimo de los planes estratégicos de gobierno 
electrónico, el cual es considerado como eje transversal de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. Asimismo, 
contribuye a la POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA al 2021 cuyo lineamiento principal está orientado a 






Al respecto, Contreras, I (2009) señala que la firma electrónica es un método 
de encriptación de mensajes que son transportados junto a un documento o y 
que puede autenticar al emisor garantizando la no manipulación de dichos 
mensajes, al mismo que se  denomina integridad. Al poder identificar al autor 
del mensaje encriptado, denominado servicio de autenticación, también 
vincula el no repudio a dicho documento, es decir el autor del mensaje no 
podrá negar haber realizado el mensaje.  
2.2.4. Criptografía y Cifrado 
Santizo (2010) señala que Criptografía es el algoritmo matemático capaz de 
convertir un mensaje o mensajes en cifrado, de tal manera que la persona 
que recibe dicho cifrado, denominado destinatario, es el único que sabe cómo 
descifrarlo ya que conoce la clave y por tanto, puede leerlo. Quiere decir que 
si el mensaje es interceptado por una tercera persona, esta no podrá 
descifrarla. Un algoritmo criptográfico está compuesto por diversas funciones 
matemáticas el cual realiza el proceso de convertir el mensaje en símbolos 
difícilmente descifrar si no se tiene la clave y por tanto hace a éste 
incomprensible.  
Tipos de sistemas criptográficos 
Sistemas criptográficos de clave simétrica 
Santizo (2010) señala que este tipo de sistemas, tanto el emisor como el 
destinatario de mensajes, usan la misma clave. La principal desventaja de 
este tipo de sistema criptográfico es que si el mensaje es enviado a varios 
destinatarios, todos deben conocer la clave y por tanto aumenta el riesgo que 







Sistemas criptográficos de clave pública 
Santizo (2010) señala que a diferencia del sistema simétrico, una sola 
persona usa dos claves, una para cifrar y otra clave para descifrar. Una de 
ellas es llamada clave pública y es la que se distribuye mientras que la 
segunda claves es denominada clave privada y solo debe ser conocida por la 
misma persona, por el propietario. Este método genera un par de claves por 
única vez, quiere decir que es imposible que otra persona tenga las mismas 
claves. Gracias a ello se logra la confidencialidad del transporte de mensajes 
 
2.2.5. Qué asegura la firma electrónica 
Autenticación 
Santizo (2010) señala que la autenticación está referida a la identificación y 
autenticación del remitente dado que es el único que conoce su clave privada. 
La firma digital, por tanto, garantiza la autenticación pues según ley, existe 
una entidad denominada autoridad certificado, en el caso de las entidades 
públicas esta autoridad es el RENIEC, encargado de proporcionar las dos 
claves, pública y privada, las mismas que son proporcionadas a una sola 
persona. 
Integridad 
La integridad es un elemento esencial de la seguridad de la información y 
está referido a la exactitud de la información, de acuerdo al ISO/IEC 13335-1-
2004. En ese sentido Santizo (2010) señala que este elemento garantiza que 








Este elemento de seguridad de la información está referido a la protección 
contra la suspensión o intermisión por parte del emisor o receptor. Este 
elemento está estandarizado en la ISO-7498-2. Ello significa que el emisor no 
puede negar el envío de los mensajes. Asimismo, el receptor no puede negar 
que recibió dichos mensajes. En ambos casos, existen evidencias que 
muestras el envío y recepción de mensajes. Este elemento de no repudio 
también es llamado “irrenunciabilidad” según Santizo (2010) quien además 
señala está referido  al no repudia cuando un documento fuera firmado 
electrónicamente. 
Confidencialidad 
La confidencialidad es otro elemento del sistema de seguridad de la 
información, según el cual señala el acceso únicamente a quienes están 
debidamente autorizados. Esta característica se encuentra estandarizado  en 
el ISO/IEC 13335-1:2004. Asimismo, la norma internacional ISO/IEC 17799, 
la confidencialidad es “garantizar que la información es accesible sólo para 
aquellos autorizados a tener acceso”. Según Santizo (2010) señala que la 
confidencialidad es asegurada siempre que el emisor y receptor tienen un 









2.2.6. Certificado digital 
El certificado digital es un documento generado en la computadora el cual es 
firmado digitalmente para cual se utilizan dos claves. Es decir se usa la 
criptografía asimétrica. 
Características: 
Según el reglamento de la ley Nº 27269, en su Artículo 7º, señala que: 
 Genera al cifrar el código de verificación de un mensaje de datos 
usando la clave privada del titular del certificado digital. 
 Es única al titular de la firma digital y a cada mensaje de datos 
firmado por éste. 
 Es susceptible de ser verificada usando la clave pública del titular 
de la firma digital.  
 Su generación está bajo el control exclusivo del titular de la firma 
digital. 
 Está añadida o asociada lógicamente al mensaje de datos de tal 
manera que es posible detectar si la firma digital o el mensaje de 
datos ha sido alterado. (p. 376392) 
Funciones de la firma digital 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales Ley Nº 27269, 
Artículo 25º: 
 Que el mensaje de datos fuera firmado con la clave privada del titular de 
la firma digital.  
 La integridad del mensaje de datos firmado digitalmente, dado que 






 Que el titular de la firma digital no pueda repudiar o desconocer un 
mensaje de datos que ha sido firmado digitalmente usando su clave 
privada, dado que ésta se mantiene bajo su control exclusivo. (p. 376394) 
Autoridad Certificadora 
La Ley Nº 27269 en su Artículo Nº 12 señala que la autoridad certificadora es la 
encarada de emitir los certificados digitales. Según Santizo (2010) señala que 
esta entidad es una de confianza, responsable de emitir y revocar los 
certificados digitales. 
2.3. Marco Metodológico 
2.3.1. Marco Metodológico de la Investigación 
2.3.1.1. Tipo de Investigación 
Investigación Sustantiva 
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006) señalan que este tipo de 
investigación aborda la manera de responder la parte sustancial del 
problema y por ende explica y describe la realidad. 
2.3.1.2. Diseño de la Investigación 
Investigación no experimental 
El presente trabajo de investigación es  no experimental dado que 
tiene por objeto identificar la relación entre dos variables. Al 
respecto Hernández (2010),  define este tipo de investigación como 
la forma de realizar el estudio sin la necesidad de manipular las 






Investigación  transversal 
Este trabajo desarrollado es transversal cuyo acopio de datos  fue 
realizado, a través de una plantilla de levantamiento de información 
el mismo que realizado en octubre del año 2017. Al respecto, 
Hernández (2010) sostiene que el análisis de las variables se 
realiza en un solo momento y tiempo dado. 
2.3.1.3. Método de Investigación 
Método: El método utilizado es Analítico y sintético, proceso de 
investigación que describe y analiza las características de la gestión 
y rendimiento de las áreas vinculadas al proceso de contratación de 
terceros. 
2.3.2. Marco Metodológico de la Aplicación 
Lenguaje Unificado de Modelado - UML 
La metodología a emplear para la realización del presente trabajo es llamada 
Rational Unified Process - RUP la misma que es una metodología de  
desarrollo de la industria de sistemas de información, al igual que el Lenguaje 
Unificado de Modelado UML, constituye la herramienta uniformado en el 
campo de ingeniería de software orientado a objetos. 
La metodología RUP es el proceso estructurado para asignar tareas y 
responsabilidades con el único propósito de proporcionar un producto 
informático a fin que el usuario pueda desarrollar satisfactoriamente sus 
diversos escenarios de trabajo. 
Villalba y Ramón (2011) señalan que dicha metodología está basada en un 
contexto de casos de uso los mismos que detallan el diseño, así como  guían 
el diseño, implementación y pruebas. Esta relación de componentes 
representa una arquitectura, es decir se centra en la  estructura de las partes 
más importantes del sistema, permitiendo proyectar una visión integral entre 
todos los actores (desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del 
sistema completo necesaria para controlar el desarrollo. La metodología RUP 
es Iterativo e incremental para la construcción del sistema cuya arquitectura 





que el equilibrio entre Casos de Uso y arquitectura se vaya logrando durante 
cada mini proyecto.  
2.3.2.1. Lenguaje UML 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el UML es un lenguaje 
que permite analizar, estructurar, desarrollar y documentar los 
componentes de un Sistema Orientado a Objetos.  
 
Booch, Jacobson y Jim Rumbaugh crearon una notación 
unificada en la construcción de sus herramientas CASE 
para lo cual tuvieron apoyo de empresas de renombre en 
tecnologías como Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o 
IBM. 
Esta lenguaje unificado ha sido aceptada debido a la 
brillantez de estos autores por el cual incorporan las 
principales ventajas de los diversos métodos en los que 
se basa: Booch, OMT y OOSE.  
Figura 1. Historia de UML 
 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el lenguaje UML 
representa una herramienta muy importante para los 
especialistas ente los que se encuentran los ingenieros de 
software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos. 
UML es un lenguaje que pretende ser una disciplina de 





modelamiento  orientado a objetos. Es un proceso, como se dijo 
anteriormente, iterativo que vincula lo necesario para la 
construcción solida del software. 
 
2.3.2.2. Definición de UML 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el UML es una 
herramienta visual el cual permite realizar las diversas 
actividades para la construcción del software. E ese sentido es 
utilizado para identificar, desarrollar y documentar cualquier 
sistema de software.  
Asimismo, los referidos autores señalan que a través del UML se 
consolida la información necesaria e importante de la estructura 
estática y el comportamiento dinámico de un sistema.  
En consecuencia, es un lenguaje de propósito general para el 
modelado orientado a objetos que permite reflejar la capacidad 
de los profesionales realizar la abstracción de todo sistema. 
De acuerdo a sus creadores, la metodología UML puede ser 
agrupado de la siguiente manera: 
Estructura estática: 
En todo análisis o modelamiento de sistemas es necesario 
identificar el contexto según el cual dicho sistema será 
desarrollado, entre los factores se encuentra los conceptos clave, 
así como sus propiedades internas, y las dependencias o 
relaciones entre cada una de ellas. Este grupo de factores es 
denominado estructura estática. Este trabajo conlleva a elaborar 
el modelamiento de clases describiendo un conjunto de objetos 
que almacenan información. Este conjunto de construcciones es 








Las formas de modelar el comportamiento del sistema son dos. 
La primera, es el modelamiento de los objetos del sistema y la 
forma de como interactúa en su contexto; y la segunda, es la 
dependencia y/o comunicación entre estos objetos. Estas 
dependencias están vinculados a los eventos según su estado 
actual 
Construcciones de implementación: 
La metodología UML representa la parte física del sistema, es 
decir tiene una representación lógica y física, capaz de 
responder las diversas peticiones relacionadas por la totalidad de 
interfaces. 
2.3.2.3. Diagramas de UML 
De acuerdo a Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el 
modelamiento UML es el conjunto de combinación de diagramas 
que reflejan la totalidad de la abstracción del sistema. El objetivo 
principal de los diagramas es representar, a través de diversas 
vistas las perspectivas del sistema, conocidos como métodos. 
Asimismo, describe la funcionalidad del sistema mas no la 
manera de cómo implementarlo. 
Clasificación de os diagramas: 
Diagramas Estructurales: Describe los elementos del sistema y 
sus relaciones con otros elementos: Diagrama de clase, 
Diagrama de Objetos, Diagrama de casos de uso, Diagrama de 









Diagramas de Comportamiento dinámico: describe el 
comportamiento del sistema a través del tiempo: Diagrama de 
estado, Diagrama de actividades, Diagrama de secuencia y  
Diagrama de colaboración. 
 
Diagramas de Gestión de modelo: Describe la organización de 
los modelos mismos en unidades jerárquicas. El paquete es la 
unidad de organización para los modelos, y existen tipos 
especiales de paquetes con los modelos y subsistemas: 
Diagrama de clases (paquetes, subsistemas y modelos), según 
Tabla Nº 4. 
 
Tabla Nº 4. Clasificación de los diagramas UML 
Clasificación Diagramas Principales Conceptos 










casos de uso 



































 Diagrama de 
colaboración 
Colaboración, interacción, 
rol de colaboración, 
mensaje. 
Gestión de Modelo Diagrama de clases Paquete, 
subsistema, modelo. 
Fuente: Villalba, E.; Ramón, E. 
 
 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que los diagramas más 
usados por UML son::  
Diagrama de casos de uso: 
Es una representación que especifican los requerimientos del 
sistema. 
Actor: Es el punto de vista de alguien o de lago, como por ejemplo 
una persona externa o un proceso, que interactúa con el sistema 






                     Figura 2. Actor  
 
Caso de uso: El propósito principal de estos diagramas es 
describir el sistema a través de una serie lógica de transacciones 




Figura 3. Caso de uso 
Los casos de uso cumplen dos funciones importantes: Capturan 
requerimientos funcionales y describe la relación entre los casos de 
uso. 
 
Capturan requerimientos funcionales del sistema: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el modelamiento del 
sistema a través del conjunto de casos de uso define el sistema tal 
cual según el cual vincula los diversos actores, usuarios del sistema. 
Es una vista externa. 
A lo dicho,  un actor puede intervenir en varios casos de uso, ello 
significa el modelamiento del sistema se da a través del conjunto 
de vistas de los modelos de objetos. 
Relaciones entre casos de uso: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que la comunicación o 










dependencia de los casos de uso, se denominan relaciones. 
Existen tres tipos: Inclusión, Extensión y Generalización.: 
  Inclusión: 
Se dice que existe una inclusión cuando un caso de uso 
incorpora a otro caso de uso base. Asimismo, evita la 
redundancia en caso que los casos de uso tengan descripciones 
parecidas 
 
Figura 4. Relación de inclusión en los casos de uso 
Extensión: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que este tipo de relación es 
usada para vincular partes opcionales de un caso de uso bajo ciertas 
condiciones, ver figura Nº 5. 
 
Figura 5 Relación de extensión para los casos de uso 
    Generalización 





de uso puede ser desdoblado en uno o más casos de uso hijo. Ver 
figura Nº 06. 
 
Figura 6. Generalización 
Diagrama de secuencia 
Es un diagrama bidimensional, vertical y horizontal. La 
primera representa el tiempo y la segunda, muestra los 
roles de clasificadores. 
Objetos: 
Representado por un rectángulo, el nombre debe estar 
subrayado con una línea llamada hilo de control el cual 
representa el ciclo de vida del objeto. Ver la Figura Nº  7. 
 
Figura 7. Objeto y línea del ciclo de vida 
Mensajes: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que los objetos se 






• Simple: transferencia de control de un objeto a otro. 
• Síncrono: el objeto esperará la respuesta del objeto 
antes de continuar con su trabajo. 
• Asíncrono: El objeto no espera la respuesta para 
continuar. 
Cada uno de los mensajes tiene un conector específico 
(Figura 8) 
      simple            
  síncrono
    asíncrono 
Figura 8. Conectores de mensajes 
 
Tiempo: 
  Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que la línea vertical 
representa el tiempo tal cual puede ser apreciado en la 
Figura Nº 9, en ambas dimensiones: horizontal y vertical. 
 
 
Figura 9. Diagrama de secuencia 
Casos de uso y diagrama de secuencia: 
El diagrama de secuencia (Figura 11) es la consecuencia 






Figura 10. Diagrama de casos de uso para el proceso de registro de usuarios 
 
Figura 11. Diagrama de secuencia para el caso de uso de registro de usuario 
 
Diagrama de estados 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que los diagramas de 
estado caracterizan los cambios en un sistema de acuerdo 
al comportamiento de los sucesos y el tiempo. El diagrama 
de estados los diversos estados de un objeto. En la (Figura 






Figura 12. Elementos del diagrama de estados 
El estado de un objeto puede ser fraccionado en tres 
partes: nombre, variables  y  métodos (Figura 13). 
 
Figura 13. Estado 
 
Sucesos y acciones: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que a las líneas de 
transiciones se pueden agregar detalles para señalar un 
suceso que provoque una transición y la actividad u 
operación que se ejecutó para provocar el cambio de estado. 
Los autores refieren que estos sucesos y las acciones se 
escriben cercas de la línea de transición y separadas por 









Una acción (Figura 14) puede ser: 
 Una sentencia de asignación 
 Una operación aritmética 
 El envío de una señal a otro objeto 
 La invocación de una operación propia 
 Asignación de valores de retorno 
 Creación o destrucción de objetos 
 Una secuencia de acciones simples 
 
Figura 14. Acciones que disparan la transición 
Estados anidados: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que los estados se 
pueden anidar dentro de otros estados.  
Acciones de entrada y salida: 
Un estado puede tener acciones que se realicen siempre 
que se entre o se salga del estado.  
Transición interna: 
Se dice que una transición tiene un estado origen pero 







Figura 15. Diagrama de estados para la estructura de datos de pila 
Diagrama de actividades 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el diagrama de 
actividades refleja la secuencia de acciones, el cual está 
diseñado para reflejar una compleja abstracción de un escenario 
o proceso. Es la prolongación del diagrama de estados. Como se 
dijo anteriormente, el diagrama de estados muestra los estados 
del objeto. En la Figura 16 se muestra el conjunto de elementos 






Figura 16. Elementos del diagrama de actividades 
Decisiones: 
Es la bifurcación de una acción, es la decisión. Una de 
ellas es mediante la  división de la transición o usando el 






Figura 17. Uso de decisiones en el diagrama de actividades 
Rutas Concurrentes: 
Está referida al fraccionamiento de una transición y dada 
por una línea gruesa, de allí ingresan y salen flechas. 
Ver figura Nº 18. 
 
 










Ejemplo del uso de los diagramas de actividades (Figura 19): 
 





Diagrama de Clases 
Villalba, E. & Ramón, E. (2012) señalan que el diagrama de 
estados debe ser formado por rectángulos, como figura 
geométrica, los mismos que deben estar interconectados. 
Estas figuras representan a las clases, ver figura Nº 20. En 
cada clase debe especificarse los métodos y sus atributos, 
este último representa a los datos. 
Asimismo, el diagrama de clases refleja las diversas 
correlaciones entre las clases que constituyen el sistema, 
el propósito primordial del diagrama de clases es 
favorecer y permitir el desarrollo de aplicaciones. 
 
Figura 20. Clase 
Visibilidad: 
Este aspecto también cuenta con su simbología que define 
que objetos pueden usar los métodos y atributos: 
 (+) Público, todos pueden acceder a él. 
 (#) Protegido,  









El número de objetos que se correlacionan con uno de la 
clase asociada. 





0..* Cero a muchos 
1 ..* Uno a muchos 
Fuente: Villalba, E.; Ramón, E. 
Relaciones 
La forma en que relacionan las clases. Los tipos son los 
siguientes: 
Asociación: 
Este tipo de relación describe las conexiones entre los 
objetos individuales de clases. Es visualizada como una 
línea. También es denominada conexiones semánticas. Ver 
figura 21. 
 
Figura 21. Relación de asociación 
Restricciones 
Es una expresión booleana el cual puede ser interpretado 








Figura.  22. Restricciones 
Agregación y composición: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que cuando los 
objetos están compuestos por objetos de otra clase es 
denominado “agregación”. Ver Figura Nº 23.  
 
Figura 23. Agregación 
La composición implica tres cosas: 
 Dependencia existencial: El elemento dependiente 
desaparece al destruirse  el que lo contiene y, si es 
de multiplicidad 1, es creado al mismo tiempo. 
 Hay una pertenencia fuerte: Se puede decir que el 





 Los objetos contenidos no son compartidos: esto es, 
no hacen parte del estado de otro objeto. (p. 90) 
 
Figura 24. Composición 
Herencia y generalización: 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que el propósito de la 
generalización son las operaciones polimórficas, es decir 
una instancia hijo puede ser utilizada por la instancia padre. 
Herencia: 
Se llama así a la descripción incremental de un elemento 
que comparte descripciones con sus antecesores. 
También se dice que es el mecanismo por el cual los 
atributos, restricciones y operaciones de una clase 
pueden ser heredados por otras clases, denominadas 






Figura 25. Herencia 
Dependencias: 
Es la relación más básica de clases, una usa a la otra. Ver 
Figura 26. 
 











Este tipo de relación tiene dos partes. La primera, está 
referida a la implementación del interfaz de la clase; y la 
segunda, se debe definir los métodos de la referida interfaz. 
Es preciso señalar que la interfaz detalla el comportamiento 
de una clase el cual vincula los métodos que una clase 
presenta a otra. Ver figura Nº 27. 
 
Figura. 27. Realización 
Diagrama de Objetos 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que un objeto 
instancia una clase, puede tener valores específicos para 
sus atributos (datos) y métodos. Ver figura Nº 28. 
 
Figura. 28. Diagrama de objetos 
 
Diagrama de Colaboración 
Villalba, E. & Ramón, E. (2012) señalan que es la extensión 
de un diagrama de objetos y la interrelación entre ellos a 
través de mensajes, el mismo que se representa a través de 






Figura 29. Mensajes entre objetos 
Cambios de estado: 
Villalba, E. & Ramón, E. (2012) señalan que los cambios de 
estado de un objeto si pueden ser representados. En 
condiciones normales un objeto puede ser representado 
solo una vez. Sin embargo, hay casos en que el objeto tiene 
distintos estados  de ser así, se pueden usar diversos 
símbolos con los siguientes etiquetados: <<become>>  o 
<<conversión>>.  
Un flujo <<become>> es una transición de un estado a otro 
de un objeto.  También se puede usar el flujo <<copy>> el 






Figura 30. Diagrama de colaboración para el proceso de la PC para despliegue de datos en 
pantalla 
 
Diagrama de Componentes 
Villalba, E.; Ramón, E. (2012) señalan que un componente 
se da a través de la implementación con interfaces para el 
cual incluye diversas clases identificadas en el diseño del 
sistema. Los componentes dependen de sus interfaces 
evitando de esta manera la dependencia entre componentes. 








Figura 31.  Elementos del diagrama de componentes 











Relación entre los componentes de un sistema. Ver figura 
Nº 33 
 
Figura 33. Diagrama de componentes para un sistema de transacciones 
Diagrama de Distribución 
Este diagrama refleja la relación e integración del hardware 
por medio de elementos denominados nodos. En un 
diagrama UML el nodo es representado por un cubo. Figura 
34. 
 
Figura 34. Nodo 
 
El cubo contiene información y puede ser fraccionado 






Figura. 35. Dispositivo 
Otra forma de representar los componentes distribuidos 
puede ser apreciada en la Figura 36. 
 
Figura 36. Relación de los componentes del dispositivo 





























DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
3.1. Modelamiento del Sistema 
3.1.1.  Modelamiento de Negocio 
La Municipalidad Distrital de Ventanilla es una corporación municipal que 
interrelaciona múltiples unidades organizacionales, entre ellas la Gerencia 
de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, encargada de 
ejecutar el ciclo de etapas de los sistemas municipales y por tanto, la 
responsable del desarrollo del presente producto informático 
. 
3.1.1.1. Esquema Principal 
El modelamiento del presente producto informático refleja el 










Imagen 1: Modelamiento de Negocio 





3.1.1.2. Modelado de Negocio Actual 
Los Procesos del Negocio pueden ser identificados del  











Imagen 2: Modelo de Negocio Actual 




3.1.1.3. Estructura Organizacional 
    
Imagen 3: Estructura Organizacional 





El aparato administrativo y presupuestal de la municipalidad es el eje principal en 
ejecutar los diversos procesos del presente sistema. Los actores son: 
Tabla Nº 6: Actores del Negocio.  






Funciones y roles: 
a. Encargado de la recepción, aprobación, registro 
y firma de las solicitudes de contratación. 
b. Verificación de la disponibilidad presupuestal. 








Funciones y roles: 
a. Encargado de la certificación de crédito fiscal, 
recepcionar expediente en estado aprobado y 
solicitar la cotización. 







Funciones y roles: 
a. Firma el acta de compromiso de pago. 
b. Genera el nuevo devengado siempre y cuando 
la nota de compromiso este en estado 
aprobado. 





Funciones y roles: 
a. Verificación del expediente para realizar el pago 
correspondiente al proveedor. 






 Funciones y roles: 
a. Aprueba el devengado del compromiso de 
pago. 
b. Recepción del expediente devengado. 
c. Aprueba el monto de transferencia para la 
autorización de Giro y Pago 
d. Notifica el pago por medio de correo. 










Funciones y Roles: 
a. Solicitar firma para compromiso. 






Funciones y Roles: 
a. Recepción el acta de conformidad que es 
solicitada por el usuario. 








Funciones y Roles: 
a. Solicita la certificación de crédito fiscal anual. 
b. Recepción de expediente en estado de 
aprobación.   
c. Trasladar expediente a la Gerencia Plan. 
Presupuestal. 
d. Verificar las notas de compromiso y emisión de 




Área Finanzas  
Funciones y Roles: 
a. Recepción del expediente entregado por 
especialista de contabilidad. 





Funciones y Roles: 
a. Verifica los requerimientos y da la aprobación 
para emitir el certificado. 





Funciones y Roles: 






Funciones y Roles: 
a. Recepcionar y trasladar los requerimientos al 
Jefe de Presupuesto en Gerencia Plan. 
Presupuesto. 
 




3.1.1.4 Alcance  del Sistema 
 
Tabla Nº 7. Alcance del sistema 
Sistema Proceso expediente digital con firma electrónica 
Universo El área usuaria es la encargada de registrar el requerimiento 
logístico así como los documentos vinculados a dicha actividad. 
Las áreas administrativas se encargan de ejecutar las diversas 
acciones que incluye la Certificación Presupuestal y la emisión de 
la Orden de Servicio 
El área usuaria emite el Acta de Conformidad y anexa en el 
sistema los documentos para dar inicio al pago del servicio 
El área de Finanzas, se encarga de la contabilización y pago del 
servicio, registrando toda transacción en el sistema 
Software Cliente - Servidor 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.1.5 Procesos de Negocio 
Integración de los subprocesos de la contratación de terceros 
 







3.1.1.6 Casos de Uso de Negocio 
 Tabla Nº 8. Relación de Casos de uso de negocio 
Número Requerimiento Descripción 
FD-11-1 Solicitud de 
Requerimiento 
Proceso por el cual el área usuaria el requerimiento de 
contratación de personal, denominado Por Terceros o 
Locadores. 
FD-11-2 Solicitud de 
certificación 
Proceso por el cual el área de logística solicita la 
certificación de  crédito fiscal. 




Proceso por el cual la Gerencia de Presupuesto aprueba 
el certificado de crédito presupuestal con el cual se 
garantiza la existencia de crédito fiscal. 
FD-11-4 Emisión de la 
orden de  
Servicio 
Documento electrónico en el cual se consignan las 
condiciones comerciales acordadas. 
FD-11-5 Compromiso de 
pago 
El compromiso es el acto administrativo según el cual la 
SubGerencia de Logística ordena un gasto con cargo al 
presupuesto. 
FD-11-6 Conformidad para 
el compromiso de 
pago 
Es el documento virtual por el cual el área usuaria 
manifiesta estar conforme con el servicio / bien 
proporcionado por el Proveedor. 
FD-11-7 Devengado del 
compromiso de 
pago 
Es el proceso por el cual la entidad reconoce el pago 
como consecuencia del servicio. Se formaliza a través del 
informe de conformidad emitido por el área 
correspondiente.  
FD-11-8 Autorización de 
giro y pago 
 
Constituye la aprobación del monto para la transferencia 
electrónica con cargo a la cuenta bancaria del locador. 






Diagrama de Actividades del Negocio 
FD-11-1Solicitud de Requerimiento 
 
Imagen 5: Diagrama de Actividades – Solicitud de Requerimiento 










Imagen 6: Diagrama de Actividades – Solicitud de Certificación 











Imagen 7: Diagrama de Actividades – Emisión de certificado de crédito presupuestal 














Imagen 8: Diagrama de Actividades – Emisión de la orden de compra 
/ Servicio 













Imagen 9: Diagrama de Actividades – Compromiso de pago  

















Imagen 10: Diagrama de Actividades – Conformidad para el 
compromiso de pago 

















Imagen 11 Diagrama de Actividades – Devengado del compromiso de pago  





FD-11-8 Autorización de giro y pago 
Imagen 12: Diagrama de actividades del Proceso Autorización de Giro y Pago 
















3.2 Modelamiento del Sistema (CUS) 
El Sistema Expediente Digital con Firma Electrónica (e-LOCATOR) vinculado 
a la contratación de locadores (terceros), son las de normar las fases 
comprendidas entre el requerimiento digital y el pago digital en la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla: Fases de requerimiento digital, solicitud 
de certificado presupuestal digital, emisión de certificado presupuestal digital, 
emisión de la orden de servicio digital, registro de la nota de compromiso 
digital, devengado digital de la nota de compromiso y girado de pago del  
proceso de servicio por terceros en la municipalidad. 








Imagen13: Identificación de Subsistemas 








1. Administración de 
usuarios y perfiles 
Esta opción permite al administrador del sistema la creación de 
usuarios, perfiles y niveles de accesos a las opciones del 
sistema. 
2. Parámetros Esta opción permite actualizar las tablas que tiene la base de 
datos. 
3. Registro de 
Requerimientos 
Esta opción permite realizar el registro de los requerimientos que 
solicitan el Área Usuaria y luego registrar al sistema. 
4. Respaldo de 
Información 
Esta opción permite guardar, controlar y generar información de 
las tablas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.2 Identificación de Actores 
Tabla Nº 10. Actores de los casos de uso de negocio 






Es el usuario que trabaja en la Institución y registra los 













Es la representación de un encargado del área de TI. 
 






3.2.3 Subsistema 0: Administración de Usuarios y Perfiles 
El Diagrama de Caso de Uso muestra los procesos para la 
administración de los usuarios y perfiles. Comprende las 
creaciones de los usuarios del sistema con permisos 











Imagen 14: Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Administración de Usuarios y Perfiles 





Tabla Nº 11. Casos de uso de del sistema - perfil 




1. Crear Usuarios 
SIGAM 
En esta opción sirve para crear un usuario a las personas 
que manejan el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa. 
 
2. Crear Usuarios 
Admin. 
En esta opción sirve para crear un usuario administrativo a 
los jefes del área y puedan monitorear el manejo del 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Diagrama de actividades 




Imagen 15: Diagrama de Actividades – Crear Usuarios SA 





Diagrama de actividades 















Imagen 16: Diagrama de Actividades – Crear Usuarios Admin 




3.2.4 Subsistema 1: Flujo de requerimientos 
Tabla Nº 12. Descripción de Casos de Uso del Sistema – Registro de Requerimientos 
Caso de uso de 
sistema (CUS) 
Descripción 
1. Solicitud de 
Requerimiento 
Gestiona eficientemente el proceso del registro y aprobación del 
Requerimiento Digital de Contratación de Servicios de Terceros. 
 
2. Solicitud de 
Certificación 
Gestionar eficientemente el proceso del registro y aprobación de la 
Solicitud de Certificación Digital de Contratación de Servicios por 
Terceros. 
 




Gestionar eficientemente el proceso del registro y aprobación del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Digital por la 
Contratación de Servicios por Terceros. 
 




Gestionar eficientemente el proceso de registro y aprobación de la 
Orden de Servicio, la notificación al Proveedor y la Nota de 
Compromiso por la Contratación de Servicios por Terceros. 
5. Compromiso de 
Pago 
El compromiso es el acto de administración por medio del cual el 
área de Logística ordena un gasto con cargo al presupuesto que 





Es el documento virtual por el cual el área usuaria manifiesta estar 
conforme con el servicio / bien proporcionado por el Proveedor. 
7. Devengado del 
compromiso de 
pago 
Gestionar eficientemente el proceso del registro y aprobación del 
Devengado Contable por la Contratación de Servicios por Terceros. 
8. Autorización de 
Giro y Pago 
Gestionar eficientemente el proceso de registro y aprobación del 
Girado del servicio  y la retención de impuestos por la Contratación 
de Servicios por Terceros. 
 





3.2.5 Detalle de casos de Uso de Negocio 
1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-1Solicitud de Requerimiento 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual el área usuaria realiza el requerimiento de contratación de 
personal, denominado Por Terceros o Locadores. 
3.- Actor(es) 
Área usuaria y Subgerencia de Logística 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
Disponibilidad presupuestal 
5.- Postcondiciones 
Recepción de expediente digital 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 Área usuaria selecciona el 
Caso de Uso Generar 
Expediente  
 
2  El sistema le mostrará una interface que refleja la 
disponibilidad presupuestal. Así como la 
programación del gasto en función al cuadro de 
necesidades, el mismo que está relacionado a una 
actividad del Plan Operativo 
Botones de opciones 
 Consulta de disponibilidad presupuestal 
 Consulta de expedientes generados 
 Nuevo Requerimiento 
 Generar Expediente 
 Aprobar expediente 
 
3 Área usuaria elige la 








4  El sistema mostrará la disponibilidad presupuestal 
en función a la cadena presupuestal: Unidad 
orgánica, meta, fuente de financiamiento y 
especifica de gasto.  
5 Área usuaria elige la 
opción Consulta de 
expedientes generados 
 
6  El sistema mostrará la relación de requerimientos 
generados en función a la cadena presupuestal.  





8  El sistema permitirá generar el requerimiento en 
función a la programación del cuadro de 
necesidades vinculados a un plan operativo y con 
su respectivo control presupuestal.  
En esta misma interface se mostrará en el botón 
de opciones: 
 Guardar expediente 
 Aprobar expediente 




  Generar el requerimiento en formato pdf 
Firmar electrónicamente el expediente en formato 
pdf, para lo cual usara el sistema REFIRMA 
proporcionado por el RENIEC 
El asistente administrativo cargara en el sistema 
los documentos necesarios para el trámite 
respectivo, los términos de referencia del servicio 
a contratar. 
Cargar el expediente con firma electrónica al 
sistema. 




  El sistema envía expediente digital con firma 




El sistema bloquea toda modificación al 
expediente digital con firma electrónica. 
Estado de expediente digital: por cotizar 
 Subgerencia de Logística 
elige la opción Cotizar 
 
  El sistema le mostrara los requerimientos 
pendientes de cotización 
En esta misma interface se mostrará en el botón 
de opciones: Cotizar expediente 
 
 El usuario elige la opción 
Cotizar expediente. 
 
  El sistema habilitara el check respectivo para 
registrar el monto de la cotización y de manera 
inmediata el expediente digital cambia a estado 
cotizado. El funcionario responsable firmara 
electrónicamente el expediente digital. 
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 17: Diagrama de Caso de Uso del Proceso Solicitud de Requerimiento 




1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-2 Solicitud de Certificación 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual el área de logística en función al expediente digital generado solicita 
a la Gerencia de Planificación y Presupuesto la Certificación presupuestal según cadena 
presupuestal (área, meta, rubro y especifica de gasto) vinculado al expediente digital. 
3.- Actor(es) 
Subgerencia de Logística 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado cotizado y firmado electrónicamente 
5.- Postcondiciones 
Emisión de solicitud de certificado presupuestal 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 Subgerencia de Logística 
selecciona el Caso de Uso 
Solicitud de certificación 
presupuestal  
 
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
las solicitudes de certificación presupuestal 
realizadas, ordenado de manera descendente, con 
opción de búsqueda. 
Botones de opciones 
 Cotización de requerimiento 
 Nueva solicitud de certificación 
 Grabar solicitud de certificación 
 Aprobar solicitud 
 
5 Subgerencia de Logística 
elige la opción Nueva 




6  El sistema mostrará el formulario de registro de la 




necesario registrar la unidad orgánica y luego 
hacer uso del botón consulta requerimiento para 
relacionar la solicitud con el expediente digital 
7 Subgerencia de Logística 
elige la opción Grabar  




8  El sistema asignará un número correlativo a la 
solicitud de certificación presupuestal.  
El funcionario responsable firmara  la solicitud de 
certificación presupuestal y lo cargara al sistema. 
El sistema derivara automáticamente el expediente 
digital que incluye su solicitud de certificación 
presupuestal a la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto. 
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 18: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Solicitud de Certificación Presupuestal 




1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-3 Emisión de certificado de crédito 
presupuestal 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual  la Gerencia de Planificación y Presupuesto en función a una 
solicitud de certificación previamente aprobada por el área de Logística emite un 
certificado presupuestal para un determinado expediente 
3.- Actor(es) 
Gerencia de Planificación y Presupuesto 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado cotizado y la solicitud de certificación firmada  
electrónicamente 
5.- Postcondiciones 
Emisión de certificado presupuestal 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 Gerencia de Planificación y 
Presupuesto selecciona el 
Caso de Uso Emisión de 
certificado presupuestal  
 
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
las solicitudes de certificación presupuestal 
atendidas con opción de búsqueda. 
Botones de opciones 
 Nuevo certificado 
 Grabar certificado 
 Aprobar certificado 
 
5 Gerencia de Planificación y 
Presupuesto elige la opción 




6  El sistema mostrará el formulario de registro de 




registrar la unidad orgánica y luego hacer uso del 
botón consulta de solicitud de certificado para 
relacionar el certificado con el expediente digital. 
De manera automática se registra la cadena 
presupuestal para actualizar los saldos 
presupuestales. 
7 Gerencia de Planificación y 
Presupuesto elige la opción 
Grabar de certificado 
 
8  El sistema asignará un número correlativo al 
certificado presupuestal.  
El funcionario responsable firmara  el certificado 
presupuestal y lo cargara al sistema. 
El sistema derivara automáticamente el expediente 
digital que incluye su solicitud de certificación 
presupuestal a la Subgerencia de Logística. 
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 19: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Emisión de certificado de crédito presupuestal 




1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-4 Emisión de la orden de Compra / Servicio 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual  la Subgerencia de Logística emite la Orden de Servicio a un 
determinado proveedor según los Términos de Referencia. 
3.- Actor(es) 
Subgerencia de Logística 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado certificación aprobada 
5.- Postcondiciones 
Emisión de la Orden de Servicio 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 La Subgerencia de Logística 
selecciona el Caso de Uso 
Emisión de la Orden de 
Servicio  
 
2  Botones de opciones 
 Nueva orden de servicio 
 Grabar orden de servicio 
 Aprobar orden de servicio 
 
5 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Nueva Orden 
de Servicio 
 
6  El sistema mostrará el formulario de registro de 
orden de servicio, para ello es necesario registrar 
la unidad orgánica y luego hacer uso del botón 
consulta de expediente digital para relacionarlo 
con todos sus datos y se asigna los datos del 
proveedor 
De manera automática se registra la cadena 
presupuestal, monto de la orden, periodo del 




7 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Grabar orden 
de servicio 
 
8  El sistema asignará un número correlativo a la OS 
 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Aprobar 
orden de servicio 
 
  El funcionario responsable generara la orden de 
servicio y la firmara electrónicamente.  
El asistente administrativo cargara en el sistema 
los documentos necesarias para el tramite 
respectivo, CV documentado, copia de DNI, 
suspensión de 4ta categoría, Carta de autorización 
pago CCI, la cotización y declaración jurada de 
aceptación de pago digital 
Luego, lo cargara al sistema. Finalmente, remite la 
orden de servicio al proveedor ganador vía correo 
electrónico. 
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 20: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Emisión de la orden de Compra / Servicio. 





1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-5: Compromiso de pago 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual  la Subgerencia de Logística compromete el pago de la  Orden de 
Servicio pudiendo ser de manera parcial o el pago total. 
3.- Actor(es) 
Subgerencia de Logística 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado orden asignada 
5.- Postcondiciones 
Compromiso de pago de la Orden de Servicio 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro. Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 La Subgerencia de Logística 
selecciona el Caso de Uso 
Compromiso de pago  de la 
Orden de Servicio  
 
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
las Notas de Compromiso anteriormente emitidos. 
Botones de opciones 
 Nueva nota de compromiso 
 Grabar nota de compromiso 
 Aprobar nota de compromiso 
 
5 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Nueva nota 
de compromiso  
 
6  El sistema mostrará el formulario de registro de 
nota de compromiso, para ello es necesario 
registrar la unidad orgánica y luego hacer uso del 
botón consulta de orden de servicio para 
vincularlo al expediente digital 
Por defecto el sistema trae el monto total a pagar. 




o total de dicha orden 
7 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Grabar nota 
de compromiso 
 
8  El sistema asignará un número correlativo en 
función al mes del compromiso.  
 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Aprobar nota 
de compromiso 
 
  El funcionario responsable generara la nota de 
compromiso y la firmara electrónicamente.  
El asistente administrativo cargara en el sistema 
los documentos necesarias para el pago, recibos 
por honorarios, consulta de validación de recibo, 
consulta RUC 
Luego, lo cargara al sistema.  
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 21: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Compromiso de pago. 




1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-6 Conformidad para el compromiso de pago 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual  el Área Usuaria genera la conformidad del servicio en función a una 




Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado nota de compromiso aprobada 
5.- Postcondiciones 
Conformidad del servicio 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 El Área Usuaria selecciona el 
Caso de Uso Conformidad 
de Servicio  
 
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
las Notas de Compromiso anteriormente emitidos. 
Botones de opciones 
 Nueva conformidad de servicio 
 Grabar conformidad de servicio 
5 El Área Usuaria elige la 
opción Nueva conformidad 
de servicio  
 
6  El sistema mostrará el formulario de registro de 
nota de compromiso, selecciona la nota de 
compromiso al cual se dará la conformidad.  
El funcionario generara en formato pdf el acts de 
conformidad y luego lo firmara electrónicamente. 
Finalmente, lo cargara al sistema 
7 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Grabar 
conformidad de servicio 
 




digital al área de la Subgerencia de Logística.  
 La Subgerencia de Logística 
elige la opción Aprobar nota 
de compromiso 
 
  El funcionario responsable generara la nota de 
compromiso y la firmara electrónicamente. Luego, 
lo cargara al sistema.  
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 22: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Conformidad para el compromiso de pago. 








1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-7 Devengado del compromiso de pago 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual  el Área de Contabilidad genera el devengado contable del 
expediente digital en función a la nota de compromiso. 
3.- Actor(es) 
Área de Contabilidad 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado nota de compromiso aprobada 
5.- Postcondiciones 
Devengado de la nota de compromiso 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 El Área de Contabilidad 
selecciona el Caso de Uso 
Devengado de la nota de 
compromiso  
 
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
los devengados de las Notas de Compromiso 
anteriormente emitidos. 
Botones de opciones 
 Nuevo devengado 
 Aprobar devengado 
 Grabar devengado 
5 El Área de Contabilidad elige 
la opción Nuevo devengado  
 
6  El sistema mostrará el formulario de registro de 
devengado seleccionando la respectiva nota de 
compromiso. 
Luego, ingresa los detalles del comprobante de 
pago, recibo por honorarios, factura, entre otros. 
Graba el devengado y se habilita la opción para 
generar el asiento contable, donde se registraran 
las cuantas contables correspondientes a dichos 




haber. Se genera el asiento contable de manera 
automática 
El funcionario generara en formato pdf el acta de 
conformidad y luego lo firmara electrónicamente. 
Finalmente, lo cargara al sistema 
7 El Área de Contabilidad elige 
la opción Aprobar 
devengado  
 
8  El funcionario generara el asiento contable en 
formato pdf para firmarla electrónicamente y luego 
lo carga al sistema.  
 El Área de Contabilidad elige 
la opción Grabar devengado 
 
  El sistema traslada automáticamente el expediente 
digital al módulo de Tesorería.  
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 23: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Devengado del compromiso de pago. 





1.- Caso de Uso del Sistema  FD-11-8 Autorización de giro y pago 
2.- Descripción del caso de uso 
Proceso por el cual  el Área de Tesorería realiza el pago al proveedor. 
3.- Actor(es) 
Área de Tesorería 
4.- Precondiciones 
Área usuaria debe estar registrado en el sistema con usuario y contraseña 
El expediente digital debe estar en estado asiento contable devengado 
5.- Postcondiciones 
Pago del servicio 
6.- Pasos (Flujo de Eventos) 
Nro Acción del Actor Respuesta del Sistema 
1 El Área de Tesorería 
selecciona el Caso de Uso 
Pago del expediente digital  
 
2  El sistema le mostrará una interface tipo listado de 
los comprobantes de pago anteriormente emitidos. 
Botones de opciones 
 Nuevo comprobante de pago 
 Aprobar comprobante de pago 
 Grabar comprobante de pago 
5 El Área de Tesorería elige la 
opción Nuevo comprobante 
de pago  
 
6  El sistema mostrará el formulario de registro de 
comprobante de pago para lo cual seleccionara la 
opción de consulta de expedientes devengados 
Luego, ingresa los detalles del comprobante de 
pago, banco, número de cuenta del cual se hará el 
cargo. Finalmente, lo cargará al sistema. 
7 El Área de Contabilidad elige 
la opción Aprobar 





8  Bloquea el comprobante de pago para no ser 
editado y genera los formatos para la impresión 
del cheque, de ser necesario 
 El Área de Contabilidad elige 
la opción Grabar 
comprobante de pago 
 
  El funcionario generara el comprobante de pago 
en formato pdf para firmarla electrónicamente y 
luego lo carga al sistema. 
 El usuario elige la opción 
Cerrar Interface. 
 
7.- Requerimiento asociado 
 
8.- Modelo de Negocio 
 
Imagen 24: Diagrama de Caso de Uso del Proceso de Autorización de giro y pago. 







3.1.1.6 Diagrama de actividades del Sistema 
FD-11-1 Solicitud de Requerimiento 
 
Imagen 25: Diagrama de actividades del Proceso Solicitud de Solicitud de Requerimiento 













FD-11-2 Solicitud de Certificación Presupuestal  
 
Imagen 26: Diagrama de actividades del Proceso Solicitud de Certificación Presupuestal 













FD-11-3 Emisión de Certificado de Crédito Presupuestal 
 
Imagen 27: Diagrama de actividades del Proceso Emisión de Certificado de Crédito Presupuestal 
















FD-11-4 Emisión de la Orden de Compra / Servicio 
 
Imagen 28: Diagrama de actividades del Proceso Emisión de la Orden de Compra / Servicio 














FD-11-5 Compromiso de Pago 
 
Imagen 29: Diagrama de actividades del Proceso Compromiso de Pago 













FD-11-6 Conformidad para el Compromiso de Pago 
 
Imagen 30: Diagrama de actividades del Proceso Conformidad para el Compromiso de Pago 












FD-11-7 Devengado del Compromiso de Pago 
 
Imagen 31: Diagrama de actividades del Proceso Devengado del Compromiso de Pago 















Imagen 32: Diagrama de Actividades – Autorización de giro y pago 









Tabla Nº 13. Descripción de Casos de Uso del Sistema – Respaldo de Información 




1. Generar Backup de 
Expediente Digital 
Esta opción permitirá guardar toda la información de 
los expedientes digitales con o sin resolución para 
llevar el control de las mismas. 
 
2. Generar Expediente 
Digital 
Esta opción permite generar los expedientes digitales 
que darán la facilidad de visualizar y verificar la 
información (requerimiento, nota de compromiso, orden 
de servicio y otros archivos adjuntos) entre el proceso 
y post-proceso. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen 33: Diagrama de Caso de Uso – Respaldo de Información 









Tabla Nº 14. Descripción de Casos de Uso del Sistema - Parámetros 






En esta opción se podrá actualizar todos los cambios 
guardados que se hagan en el sistema para evitar problemas 
con los servidores físicos. 
 
2. Actualizar Tablas 
de Base de 
Datos 
En esta opción se actualizará toda la información ingresada 
por la interfaz del sistema y almacenada en las tablas de 
Base de Datos, para no perder información o cambios 
realizados. 
 






Imagen 34: Diagrama de Caso de Uso – Parámetros 





Diagrama de actividades 




Imagen 35: Diagrama de Actividades – Actualizar Servidor Web 





Diagrama de actividades 















Imagen 16: Diagrama de Actividades – Actualizar tablas de BD 





3.2.9 Diagramas de Secuencia 
El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos 
para modelar la interacción entre los objetos del sistema, va a 
mostrarnos la secuencia de mensajes que se intercambian 
ordenados secuencialmente. 
 A continuación los diagramas de secuencia de los subsistemas 0 y 
1 respectivamente 
Sub sistema 0: Administración de Perfil 
CUS: 01 Crear usuarios SIGAM 
 
 
Imagen 37: Diagrama de Secuencia – Crear usuarios SIGAM  




CUS: 02 Crear usuarios Admin 
 
  
Imagen 38: Diagrama de Secuencia – Crear usuarios Admin 





Sub sistema 1: Flujo de Requerimientos 
FD-11-1  Solicitud de Requerimiento 
 
 
Imagen 39: Diagrama de Secuencia – Solicitud de Requerimiento 





FD-11-2 Gestionar Solicitud de Certificación presupuestal 
 
  
Imagen 40: Diagrama de Secuencia – Gestionar Solicitud de Certificación 





FD-11-3  Emisión de certificado de crédito presupuestal 
 
  
Imagen 41: Diagrama de Secuencia – Emisión de certificado de crédito presupuestal 









Imagen 42: Diagrama de Secuencia – Emisión de la orden de compra / Servicio 



















Imagen 43: Diagrama de Secuencia – Compromiso de pago 










Imagen 44: Diagrama de Secuencia – Conformidad para el compromiso de pago 









Imagen 45: Diagrama de Secuencia – Devengado del compromiso de pago 





FD-11-8 Autorización de giro y pago 
 
Imagen 46: Diagrama de Secuencia – Gestionar Giro de Pago 





3.2.10 Diagrama de Colaboración 
El diagrama de colaboración va a mostrarnos las interacciones 
alrededor de los roles de los actores del sistema.  
Sub sistema 0: Administración de Perfil 





Imagen 47: Diagrama de Colaboración – Crear usuarios  









Imagen 48: Diagrama de Colaboración – Crear usuarios Admin 





Sub sistema 1: Flujo de Requerimientos 
FD-11-1 Solicitud de Requerimiento 
 
 
Imagen 49: Diagrama de Colaboración – Solicitud de Requerimiento 









Imagen 50: Diagrama de Colaboración – Solicitud de certificación  





FD-11-3 Emisión de certificado de crédito presupuestal 
 
 
Imagen 51: Diagrama de Colaboración – Emisión de certificado de crédito presupuestario 









Imagen 52: Diagrama de Colaboración – Emisión de la orden de compra / Servicio 









Imagen 53: Diagrama de Colaboración – Compromiso de pago 








Imagen 54: Diagrama de Colaboración – Conformidad para el compromiso de pago 




FD-11-7  Devengado del compromiso de pago 
 
  
Imagen 55: Diagrama de Colaboración – Devengado del compromiso de pago 




FD-11-8 Autorización de giro y pago 
 
Imagen 56: Diagrama de Colaboración – Autorización de giro y pago 




3.2.11 Diagrama de Paquetes 
 Formato: Este paquete representa los diagramas de clases del 
sistema donde nos muestra las especificaciones, atributos, 
eventos, métodos y su comportamiento de cada  uno de estos. 
 Reglas del Negocio: Este paquete representa las reglas de 
negocio que tiene la organización que permitirá conocer sus 
límites y alcance que contemplara el sistema. 
 Interfaces: Este paquete representa la estructura lógica en la 
que se construirá el sistema. 
 
 
3.3 Diagrama de Interfaces del Sistema 
En este diagrama se muestra las pantallas con las que contará el del 
sistema online.  
Diagrama de 
Paquetes






Artefactos - Capa de 
Informacion
<<subsystem>>
Imagen 57: Diagrama de Paquetes 







3.4 Diagrama de Controladores del Sistema 
Reglas de negocio: Este diagrama  muestra las reglas del negocio 
necesarios para poner reglas a los procesos. 
 
Imagen 58: Diagrama de Interfaces 







3.5 Diagrama de Clases 
El diagrama de clase que a continuación se presenta, representa las 
entidades u objetos que formarán parte de la base de datos y donde 
se almacenarán los datos. 
Imagen 59: Diagrama de Control 







3.6 Gestión de Datos 
Modelo Entidad Relación 
Representa la relación de las tablas que forman la Base de Datos del 
sistema. Los datos tendrán la coherencia y  consistencia de tal 




Imagen 60: Diagrama de Clases 
















































































































































































































































































2.7 Arquitectura del Sistema 
A continuación se incluyen los diagramas de arquitectura de sistema, 
que se usará para transportar información sobre el sistema y las 










Imagen 62: Diagrama de Componentes 
















Imagen 63: Diagrama de Componentes - Capa de  Presentación 


















Imagen 64: Diagrama de Componentes - Capa Lógica del Negocio 




3.8 Prototipo del Sistema 
Acceso 
En esta página podrán autentificarse usuarios registrados en el sistema 
para que puedan ingresar y registrar nuevos requerimientos en el 
sistema. El usuario se logea con su nombre de Usuario y una 
contraseña a elección. 
 
 
En caso de no encontrar el usuario indicado en la base de datos, el sistema 
generará un mensaje de error, como se muestra a continuación: 
 
 
Imagen 65: Prototipo - Ingreso 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen 66: Prototipo – Acceso denegado 




De igual forma pasaría si la clave del usuario ingresado es errónea, el sistema 
notificará con una alerta que la clave es inválida:  
 
Ventana de inicio 
En este formulario se muestra las opciones que tiene el sistema para poder 




Módulo Administración de Sistema 
 
Imagen 68. Administración del sistema 
 
Imagen 67: Prototipo – Ventana de Inicio 




En el módulo de Administración de Sistema encontraremos la lista de personal 
y el formulario de creación de usuario. 




Imagen 69: Prototipo – Listar de Personal 




- Crear / Editar Persona 
 
 
      Módulo Gestión de Usuario 
 
Imagen 71. Prototipo – Gestión de Usuarios 
En este módulo inicia el proceso del expediente digital, encontraremos el 
requerimiento de contratación junto con sus archivos anexados como el TDR.  
 
 
Imagen 70: Prototipo – Nuevo Registro de Persona 








Imagen 72: Prototipo – Lista de Requerimientos 












Imagen 73: Prototipo – Vista de Requerimiento de Contratación 



















Imagen 74: Prototipo – Vista Disponibilidad Presupuestal 




Módulo Abastecimiento Logístico 
 
Imagen 75. Módulo Abastecimiento Logístico 
En este módulo se muestra la lista de requerimientos. En esta ventana 
tenemos la opción de Insertar nuevo registro, editar registro, registrar órdenes 
de compra, etc. 




Imagen 76: Prototipo – Listar Consulta de Requerimiento 


















Imagen 77: Prototipo – Nuevo/ Editar Registro de requerimiento 


















Imagen 78: Prototipo – Consultar requerimiento 


















Imagen 79: Prototipo – Listar Solicitudes de Certificación Crédito 



















Imagen 80: Prototipo – Consulta Solicitud de Certificación Crédito 



















Imagen 81: Prototipo – Vista Certificado de Disponibilidad Presupuestal 








      Módulo Presupuestal  
 
Imagen 83. Módulo presupuestal 





Imagen 82: Prototipo –Vista Orden de Servicio 



















Imagen 84: Prototipo – Consultar Solicitud de Certificación 



















Imagen 85: Prototipo – Registro Solicitud de Certificación 









    Módulo Contable 
 
Imagen 87. Módulo contable 
En este módulo se realiza la gestión del devengado y contabilización de 
expedientes en el proceso digital. 
 
 
Imagen 86: Prototipo – Vista Certificación Presupuestal 








Imagen 89: Prototipo – Lista de Registrados 













Imagen 89: Prototipo – Ventana Crear / Editar registro de Devengado 










Imagen 91. Módulo Tesorería 
En este módulo encontramos los formularios para visualizar los comprobantes 
de pago para el respectivo pago por servicio, sean en CCI o Cheque, como 
también todos los documentos del expediente digital en formato PDF. 
 
 
Imagen 90: Prototipo – Vista Generar Asiento Contable 




- Lista de Comprobantes de Pago 
 
 
- Consultar Comprobante de Pago 
 
 
Imagen 92: Prototipo – Lista de Comprobantes de Pago 
Fuente: Elaboración Propia 
Imagen 93: Prototipo – Consultar Comprobante de Pago 










Imagen 94: Prototipo – Revisión Documentos Expediente Digital 











ANALISIS DE COSTO / BENEFICIO 
 
4 Determinación de Costos 
Es preciso señalar que la Gerencia de Tecnologías de la Información tiene una 
organización debidamente agrupada cuyo presupuesto es asignado año a año 
permitiendo garantizar  el desarrollo y operatividad de todo proyecto informático 
por tanto, no fue necesario contratar más personal especializado para el 
desarrollo de este producto. 
 
4.1 Costos de Inversión 
Son los cuales que intervienen en el desarrollo de este proyecto informático: 
Costos del Personal, Costos de Equipos, Costos de Programas/Software, 
Costos de Gastos Generales. 
 
4.1.1 Costos de Personal 
Es la inversión primordial para poder contratar a las personas que 
formarán parte del equipo del proyecto y llevar a cabo el sistema, 






 Jefe de Proyecto (1) 
Es la persona responsable de lograr que los objetivos del 
proyecto se cumplan en la fecha pactada y en los costos 
estimados; su participación en el proyecto es total desde el 
inicio del proyecto hasta el final por tanto el cálculo para el costo 
de la mano de obra se considerara como el tiempo que durará 
todo el proyecto a realizar en nuestro proyecto permanecerá los 
3 meses. 
 
 Desarrollador Avanzado(1) 
Es la persona que se encargaran de analizar los procesos de la 
empresa, identificar los problemas proponiendo soluciones que 
satisfagan las necesidades de los usuarios. También es el 
determinar los requerimientos de información  y el diseño de un 
sistema recomendado, de esta forma el junto con el 
Desarrollador Junior  serán los encargados del diseño y 
desarrollo del código ejecutable y entendible para la 
computadora, administrar la estructura de la base de Datos 
asegurando la calidad, confiabilidad y la integridad de los datos, 
así también debe establecer los procedimientos de respaldo y 
recuperación de la información, junto con la documentación, el 









 Desarrollador Junior (1) 
Es el encargado para llevar a cabo y desarrollar el sistema tal y 
como fue descrito por el Desarrollador Avanzado ambos 
trabajaran en su desarrollo y diseño, el desarrollador Junior 
estará bajo el mando del Desarrollador avanzado, también 
estará a cargo de corregir deficiencias o errores que puedan 
ocurrir en el desarrollo del sistema. Su participación en el 
proyecto será de 2 meses.  
 
 Analista QA (1) 
Es la persona que hará la evaluación del sistema, y formara 
parte del equipo en el desarrollo del sistema y sus correcciones 
la mejora de la  eficiencia y seguridad, a fin de que se logre una 
utilización más eficiente y segura de la información para una 
adecuada toma de decisiones. Su participación en el proyecto 
debe ser en todo el tiempo que se realizará el proyecto ya que 
debe auditar todo los procesos que se llevarán a cabo el 
desarrollo del sistema.  
 














1 3 30% 0 0 0 
Desarrollador 
Avanzado 
1 3 50% 0 0 0 
Desarrollador 
Junior 
1 3 100% 0 0 0 
Analista QA 1 1 100% 0 0 0 
TOTAL GENERAL 0 0 





4.1.2 Costos de Equipos 
 Servidor (1) 
El presente proyecto se ha considerado la adquisición de 
únicamente un servidor de datos dado que todos los usuarios 
cuentan con computadores personales cuyo performance es 
suficiente para el uso de este sistema informático. Asimismo, y de 
acuerdo a la política de seguridad de la Gerencia de Tecnologías 
de la Información han adquirido una licencia corporativa de antivirus 
por lo que este insumo tampoco será considerado en la estructura 
de costos. El sistema de cableado estructurado que tiene la 
Municipalidad es Categoría 6 el cual se encuentra debidamente 
certificado. Finalmente,  el Data Center cuenta con un sistema de 
protección eléctrica UPS y una autonomía de 25 minutos. El costo 
del servidor de datos es $10,000 dólares americanos según 
especificaciones técnicas presentadas en la siguiente tabla. 














1 3 30% 0 0 0 
Desarrollador 
Avanzado 
1 3 50% 0 0 0 
Desarrollador 
Junior 
1 3 100% 0 0 0 
Analista QA 1 1 100% 0 0 0 
TOTAL GENERAL 0 0 









4.1.3 Costos de Programas/Software 
Los Programas informáticos a utilizar se encuentran detallados a 
continuación: 
 Gestor de Base de Datos  
El motor de base de datos es el Oracle Data Base el cual permite 
gestionar el diseño y construcción de la base de datos, entre las 
cuales se encuentra: la creación, el mantenimiento y el uso de la 
base de datos de una organización, datos e información y de sus 
usuarios. 
 
 Software de Desarrollo 
Es un software de desarrollo es un programa que permite el 
desarrollo de aplicaciones web, esta herramienta es el Power Builder. 
 
 Modelador de Datos y Procesos   
Es la herramienta que nos permitirá documentar los procesos del 
negocio en el formato estándar aceptado mundialmente conocido 
como BPMN (Business Process Model and Notation). 














1 3 30% 0 0 0 
Desarrollador 
Avanzado 
1 3 50% 0 0 0 
Desarrollador 
Junior 
1 3 100% 0 0 0 
Analista QA 1 1 100% 0 0 0 
TOTAL GENERAL 0 0 





4.1.4 Gastos generales 
Se considera costo S/. 0.00 debido a la existencia previa de la 
asignación presupuestal para los servicios básicos, telefonía e internet. 
 
4.1.5 Resumen de los costos de inversión  
En la siguiente tabla se muestra el resumen de costo por concepto de 
inversión: 
Tabla 18: Costos de Inversión - resumen 




COSTOS DE PERSONAL 0.00 0-00 




COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
GASTOS GENERALES 
0.00 0.00 
 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 5,000.00 16,400.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tipo de cambio S/. 3.28 
4.2 Costos Operativos 
Consiste en determinar los costos post implementación proyectado a cinco 
años, periodo en que los equipos de cómputo deberían ser. Estos costos se 
calcularán en un periodo de 5 años que es el tiempo en el cual se debe 
retornar la inversión. 
 
4.2.1 Costos de Personal 
Son los recursos que van a hacer uso del sistema y los cuales se 
detallan a continuación: 
 Administrador (Usuario) 
Es la persona que determina las políticas de trabajo, controla la 




Son personas que laboran en la misma institución y que sus 
remuneraciones ya están presupuestas.  
 Usuarios del sistema 
Es la persona que se encarga de ingresar la documentación de 
requerimientos al sistema. El sueldo mensual: Son personas que 
laboran en la misma institución y que sus remuneraciones ya 
están presupuestas. El porcentaje que dedicará al sistema será de 
un 100% del total de su jornada laboral, ya cuenta la empresa con 
el personal que hará su labor de forma automatizada con el 
sistema. 











1 0 40% 0 
Usuarios del 
Sistema 
10 0 30% 0 
 COSTO MENSUAL $ 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2 Costos de Equipo 
A continuación se detallan los costos de los equipos asignados: 
 Estaciones de trabajo existentes 
Como se dijo anteriormente, las computadoras asignadas a 
todos los usuarios de la municipalidad es de buen performance 
por tanto no hay justificación de adquirir estos equipos. 
 Redes  
Igual que en el caso anterior, el sistema de cableado de red en 
la municipalidad es de Categoría 6 debidamente certificado por 
















1 0 40% 0 
Redes 10 0 30% 0 
 COSTO MENSUAL $ 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.3 Costos de Programas/Software 
A continuación se detallan los costos de los programas que utilizarán en 
la operativa del sistema online. 
 Ofimática para todos los equipos existente De acuerdo a la 
política de la Gerencia de Informática de la Municipal todo equipo 
de computadora personal es adquirido con su software base, es 
decir con sistema operativo y el suite de ofimática, por tanto no es 
necesario la compra de este insumo.. 
 Antivirus para estaciones existentes 
Asimismo, la municipal ha adquirido una licencia corporativa de antivirus 
para todas sus computadoras, el cual es renovado anualmente. 









Ofimática 1 0 40% 0 
Antivirus 10 0 30% 0 
 COSTO MENSUAL $ 0 









4.2.3 Costos de Infraestructura y gastos generales 
Los costos operativos, actualmente ya cuenta con un presupuesto, el 
sistema se implementa para automatizar las labores diarias del personal 
del área de soporte de aplicaciones. El monto considerado es s/ 0.00 
 
4.3 Costos de Mantenimiento 
Los costos de mantenimiento son aquellos esfuerzos presupuestales que 
realiza la municipalidad a fin de garantizar correcto funcionamiento del 
sistema. 
4.3.1 Costos de Personal 
Para el costo de personal se consideraron los siguientes factores: 
 Soporte Técnico  
La Gerencia de Tecnologías recibe año a año el presupuesto 
necesario para todo su equipo de trabajo, entre los cuales se 
encuentro el personal con perfil de Soporte Técnico. 
 Analista Programador 
 La Gerencia de Tecnologías recibe año a año el 
presupuesto necesario para todo su equipo de trabajo, entre 
los cuales se encuentro el personal con perfil de Analista 
Programador 
Tabla Nº 22: Costos por Mantenimiento - Personal 










1 0 1 0 0 
Analista 
Programador 
1 0 1 0 0 
 COSTO MENSUAL 0 0 
COSTO ANUAL 0 0 
 





4.3.2 Costos de Maquinas/Equipo 
Son los costos que se incurren cuando se necesita de equipos para 
dar soporte al sistema durante el uso del sistema. Se considera 
S/.0.00. 
 
4.3.3 Costos de Programas/Software 
No se considera presupuesto para la adquisición de los programas 
porque si hubiera cambios en el sistema ya se cuenta con las licencias 
adquiridas en los costos de inversión, el costo es S/.0.00 
 
4.3.4 Costos de Infraestructura y gastos generales 
Para los costos de infraestructura la empresa ya cuenta con su propia 
infraestructura donde estos costos ya se tienen establecidos dentro de 
su presupuesto anual, por lo que se considera que el costo es S/.0.00. 
 
4.4 Consolidación de costos 







Tipo de cambio S/. 3.28 
 





a) COSTOS DE INVERSIÓN 5,000.00 16,400.00 
b) COSTOS OPERATIVOS 0 0 
c) COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 
 





Los beneficios son las ganancias monetarias que se obtiene a realizar una 
inversión en este caso sería las ganancias obtenidas en la disminución u 
optimización en los tiempos de espera del usuario para mejorar los procesos de 
contratación y sus respectivas fases hasta la emisión del pago. 
 
5.1 Beneficios Tangibles 
Ahorro en hojas bond 
La Municipalidad de Ventanilla contrata 500 locadores por año 
aproximadamente. Todos los meses el locador debe presentar el mismo 
expediente de contratación. Cada expediente contiene 30 hojas, entre 
curriculum vitae documentado, términos de referencia entre otros 
documentos, lo que hace un consumo total de 15,000 hojas bond. Si cada 
500 hojas es un paquete, se puede concluir que la municipalidad consume 
300 paquetes de hojas bond. Finalmente, cada paquete es adquirido a S/ 24 
lo que es equivalente a 8.57 dólares americanos aproximadamente. 
 
Tabla 1:Beneficios Tangibles – Ahorro de hojas bond 










CONSUMO  ANUAL 300 8.57 2,571 7,198.8 
     
BENEFICIO ANUAL 2,571 7,198.8 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








Impresora e insumos 
Según información proporcionada por la Gerencia de Tecnologías de la 
Información y la Subgerencia de logística, el costo vinculado al mantenimiento 
de las impresoras y compra de tonner, referido a este proceso, es de S/ 6,300 
aproximadamente al año. 
Tabla 2: Beneficios Tangibles – Impresoras 




Mantenimiento de impresoras y compra 
de tonner 
1,921.00 6,300.00 
   
BENEFICIO ANUAL 1,921.00 6,300.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Tipo de cambio S/. 3.28 
 
5.2 Beneficios Intangibles 
Los beneficios intangibles incluyen mejorar el proceso de toma de decisiones, 
incrementar la exactitud ser más competitivo con el servicio al usuario ya que 
este a su vez le brinda un servicio al cliente o paciente que se atienda en la 
institución. 
 Eliminación de actividades que no generan valor agregado al proceso. 
 Eliminación de tareas repetitivas. 























Tipo de cambio S/. 3.28 
 
6. Calculo del VAN y TIR 
Para el cálculo de los valores VAN y TIR se ha considerado un periodo de 4 años 
con una tasa de oportunidad de 20% y el tipo de periodo es anual. El objetivo de 
estas operaciones es determinar la rentabilidad del proyecto. 
Tabla Nº 3: Costo/Beneficio – VAN y TIR (S/.) 
COSTO/BENEFICIO 





          
PERSONAL 0.00         
EQUIPOS 16,400.00         
SOFTWARE 0.00         
GASTOS 
GENERALES 
0.00         





  0 0 0 0 
COSTO DE 
MANTENIMIENTO 
          
PERSONAL   0 0 0 0 
TOTAL   0 0 0 0 
BENEFICIOS 
    13,498.80 13,498.80 13,498.80 13,498.80 
            
FLUJO EFECTIVO 
NETO DE CAJA 
(BENEFICOS-
COSTOS) 









a) AHORRO DE HOJAS BOND 2,571.00 7,198.80 
b) MANTENIMIENTO DE 
IMPRESORAS Y TONNER 
1,921.00 6,300.00 
c) BENEFICIO ANUAL 4,492.00 13,498.80 
 




Criterios de evaluación 
Son indicadores financieros, el VAN o Valor Neto Actual es el dinero que ingresa a la 
institución y la cantidad que se invierte. Mientras que el TIR o la tasa interna de retorno, 
es la tasa de descuento que se tiene en un proyecto. 
EL VALOR DEL VAN 
Tabla Nº 4: VAN  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ELCALCULO DEL TIR 
Tabla Nº 5: TIR 
 





Periodo FNE (1+i)^ FNE/(1+i)^
0 -16,400.00 -16,400.00
1 13,498.80 1.20 11,249.00
2 13,498.80 1.44 9,374.17
3 13,498.80 1.73 7,811.81
4 13,498.80 2.07 6,509.84
VAN S/18,544.81





















Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. Si el VAN > 0: El proyecto es rentable. 
En nuestro proyecto el VAN = S/.18, 541.81. El proyecto es rentable.  
Si TIR > TD: El proyecto es rentable. Si “TD: :Tasa de descuento”. Si el TIR < TD: El 
proyecto no es rentable. 














 Según al primer objetivo planteado, implementar el sistema de expediente digital con 
firma electrónica, permite mejorar el proceso de proceso de contratación de terceros 
en la Municipalidad de Ventanilla. 
 Con respecto al segundo objetivo planteado, se puede decir que utilizar el sistema de 
expediente digital con firma electrónica, permite disminuir la cantidad de incidencias 
de los expedientes. 
 Según el tercer objetivo planteado, el sistema de expediente digital con firma 




 Se recomienda implementar funcionalidades de interoperabilidad vinculado a la 
obtención automática de datos de RENIEC Y SUNAT respectivamente. 
 Se recomienda monitorear el uso del aplicativo toda vez que es una herramienta 
poca usada a pesar que el Gobierno Central está disponiendo el uso de las firmas 
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2.Matriz de consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
Problema principal 
¿Cuál es la relación 
entre el expediente 
digital con firma 
electrónica y el proceso 
de contratación de 
terceros. 
Objetivo General 
Determinar sí el Sistema 
de Expedición Digital con 
firma electrónica 
permitirá mejorar el 
proceso de proceso de 
contratación de terceros. 
Hipótesis General   
Existe relación positiva 
relación entre el 
expediente digital con 















Proceso de contratación 
de terceros  
- Ahorro de papel 
- Reducción de 
tiempo de 
respuesta 





Problema específico 1 
¿Cuál es la relación 
entre el Sistema de 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica y el 
control y la optimización 
de los recursos 
municipales? 
Objetivo Especifico 1 
Determinar si el 
Determinar si el 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica influye 
en el control influye en el 
control y la optimización 
de los recursos 
municipales, 
Hipótesis Especifico 1   
Existe relación positiva 
entre el Sistema de 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica y el 
control y la 
optimización de los 
recursos municipales. 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación 
entre el Sistema de 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica y la 
gestión de incidencias 
de los expedientes? 
 
Objetivo Especifico 2 
Determinar si el 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica 
permitirá mejorar la 
gestión de las 
incidencias de los 
expedientes, 
Hipótesis Especifico 2 
Existe relación positiva 
entre el Sistema de 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica y la 
gestión de incidencias 






Problema específico 3 
¿Cuál es la relación 
entre el Sistema de 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica y la 
rentabilidad económica? 
 
Objetivo Especifico 3 
Determinar si el 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica 
permitirá mejorar la 
rentabilidad económica. 
Hipótesis Especifico 3 
Existe relación positiva 
entre el Sistema de 
Expediente Digital con 
Firma Electrónica y la 
rentabilidad económica. 
 






3. Descripción de requerimientos 
ITEM SISTEMA MODULO 





Orden cronológico de firmas digitales de las 
áreas (Área usuaria, Gerencia, 
Logística y Administración) 
2 
SIGAM 
TDR (Términos de 
Referencia) 
Con VB digital del área usuaria con Fecha y 
hora antes de la firma del RQ (La 
firma debe ubicarse en la parte superior 
derecha del documento. 
3 
SIGAM Cotización 
Recepción digital de Logística con Fecha y 
hora posterior a la última firma del 
RQ 
4 
SIGAM Formato de Solicitud 
Firma digital del área usuaria (fecha y hora 





Firma digital del certificado con fecha y hora 
posterior a la solicitud 
6 
SIGAM Formato de OC/OS 
Formato de Orden de Compra / Servicio de 
proveedor con 





Recepción digital de logística con fecha y hora 
posterior a la ultima firma de la 
OS 
8 
SIGAM Declaración Jurada 
Digitalizada con firma del proveedor con fecha 
de la cotización 
9 SIGAM Consulta RUC Firma, DNI y nombres completos del locador 
10 
SIGAM 
Suspensión de 4ta 
SUNAT 
Firma, DNI y nombres completos del locador 
11 SIGAM RNP 







Firma, DNI y nombres completos del locador 






Envío de constancia 
de OC/OS por correo 





Configuración de la impresora al sistema para 




Formato de Nota de 
compromiso 
Firma digital (VB) logística al generarse / Firma 
digital de finanzas al enviar a 












Es una interfaz para poder actualizar los datos 





Documento donde muestra las actividades con 




RHE Recibo de 
Honorarios 
Electrónico 
Documento cuyo fin representativo es el valor 
monetario por servicio ofrecido del locador. 




Consulta de Valides 
de RHE 
Conformidad y confirmación del RHE  
electrónico. Requiere Firma, DNI y nombres 











Es el proceso para crear usuarios con permisos 
de Administrador para el sistema SIGAM 
24 
SIGAM 
Listas y Reportes por 
Módulos  
Es el proceso de creación de listas en la cual 
muestra la data solicitada para posteriormente 








4. Relación de casos para soporte especializado 





Errores  en la 
documentación de 
los locadores 
En el proceso de desarrollo del expediente 
digital se toman en cuenta datos como fechas, 
direcciones, consulta RUC (primordial en 
documentos como Declaración Jurada, CV y 
otros), certificados, detalles de actividades. Si 
estos datos se muestran ilegibles retrasarán el 
proceso del expediente digital. 
2 
Logística 
Errores en registros 
de fecha y 
descripciones 
Proceso el cual se registra los datos del locador 
en estado “Aprobado”. En caso de una mala 
digitalización, cambiar el “Registrado”. 
3 
STI 
Control de Estados 
para el expediente 
digital. 
Son los actos los cuales permiten el manejo, 
aprobación, registro y cotización del expediente 
digital. Los estados que se muestran en el 




• Certificado Aprobado 
• Orden Asignada 
4 
STI 
Error de carga de 
archivos a sistema. 
Proceso el cuál el sistema valida el estándar 
del expediente digital. Si algún documento del 
expediente no se encuentra , el sistema pedirá 




Error En Formularios 
(Módulos)  
Estos errores son comunes en los módulos del 
sistema ya que por algún motivo o errores en la 
programación no se ejecuta una consulta. 




Usuario En SIGAM 
Son creaciones que lo realiza un encargado 




Impresión En El 
Son problemas frecuentes cuando se le asigna 




Computador empresa, lo realiza un encargado 
predeterminado del área de soporte TI. 
3 
STI 
Clave De Acceso 
Para Windows 
Son acceso que lo realiza un encargado 
predeterminado del área de soporte TI. 
4 
STI 
Agregar Servidores Y 
Permisos A Carpetas 
Compartidas En El 
Computador De Un 
Usuario 
 
Son accesos que debe tener un computador 
asignado a un nuevo trabajador del área, lo 
realiza un encargado predeterminado del área 





Impresora U Otro 
Equipo 
Son permisos que solicitan los usuarios y  lo 
realiza un encargado predeterminado del área 






5. Documentos principales del Expediente Digital 
1. Requerimiento digital 
 Firma de Gerente área usuaria. 
 Firma de área usuaria. 
 Firma visto bueno de Logística. 
 Firma visto bueno de Administración. 










2. Solicitud de certificación digital 
 Firma visto bueno de Logística. 





















4. Certificado presupuestal digital 
 Firma de Jefe de equipo de Presupuesto. 
 Firma de Gerente de Presupuesto. 





5. Orden de servicio digital 
 Firma visto bueno de Logística. 








6. Nota de compromiso digital 
 Firma visto bueno de Logística. 






7. Asiento contable digital 
 Firma de jefe del área de Contabilidad. 
 
 
